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Es nuestro propósito en la presente investigación describir las principales 
competencias matemáticas que los estudiantes del 2° grado de primaria 
desarrollan es por ello que presentamos la tesis titulada “Competencias  
Matemáticas En Los Estudiantes Del 2° Grado Del Nivel Primario En La I.E. 
N°20955-2” NACIONES UNIDAS” del Distrito de Santa Cruz de  Cajamarquilla  
en el año 2010” con la finalidad de Determinar las competencias matemáticas  
que los estudiantes del 2° grado del nivel primario desarrollan y cuáles son las 
más acogidas por ellos, en cumplimiento de Grados y Títulos  de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa. 
El documento consta de 4 capítulos. El primer capítulo, presentamos  
sobre el problema de investigación, formulación del problema, importancia,  
alcances de la investigación y las limitaciones que se nos presentaron para la 
realización de esta investigación. 
El segundo capítulo contiene el marco teórico  la revisión de las teorías, 
antecedentes teóricos, definición de términos básicos relacionada con nuestro 
tema. 
 El tercer capítulo  es el marco metodológico,  contiene la metodología  
donde se proponen los objetivos, las hipótesis, variables, tipo de investigación, 
población y muestra de nuestro estudio. 
En el cuarto capítulo, contiene los instrumentos de recolección de datos, 
que se emplearon para esta investigación así como los resultados que se 
obtuvieron, asimismo sobre la validación de los instrumentos, el tratamiento 
estadístico de los resultados e interpretación de los resultados. 
Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegaron, las referencias 
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 El presente trabajo de investigación tiene por finalidad describir las 
principales competencias matemáticas que los estudiantes del 2° grado del 
nivel primario desarrollan con más habilidad y frecuencia, así mismo Guiadas 
por  los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes al segundo grado 
de Educación Primaria, donde nuestros alumnos son considerados en mayor 
medida en el Primer Nivel (Debajo del nivel esperado) también se describen las 
principales competencias que el ministerio de educación pide que se 
desarrollen, encontrándose organizadas en las dimensiones:  Número 
Relaciones y Operaciones matemáticas,  Geometría y Medición y finalmente 
estadística. 
 El estudio se realizó con  una muestra de  95 estudiantes  del 2º grado del 
nivel primario de la Institución Educativa  N°20955-2 “Naciones Unidas”, 
ubicado en la Localidad de  Cajamarquilla distrito de  Santa Cruz de Huachipa 
provincia constitucional de Lima. Utilizando  como instrumento de recolección 
de datos la Evaluación Matemática validada por el Programa de Educación 
Logros de Aprendizaje del Callao, que consta de 14 ítems separados en las 
tres dimensiones a evaluar.  
 Obteniendo como resultados que un poco más de la mitad de los 
estudiantes del 2° grado de primaria llegaron a desarrollar las competencias 
matemáticas, sobresaliendo en la dimensión geometría y medición, en las otras 
dimensiones aunque en un menor porcentaje; también podemos observar que 
un buen grupo de estudiantes se encuentra en un nivel adecuado en cuanto a 
su desempeño matemático. 
Palabras clave: Competencias matemáticas, Número relaciones y operaciones, 







 The present research is to describe the main mathematical competencies 
that students in the 2nd grade of primary develop more skill and often , likewise 
Guided by the results of the Census Evaluation of Students to second grade of 
primary education , where our students are considered more in the first level 
(below the expected level ) also describes the core competencies that the 
ministry of education calls for the development , being organized in dimensions: 
Number Relationships and Operations math , Geometry and Measurement and 
finally statistics. 
 The study was conducted with a sample of 95 students of the 2nd grade of 
primary of School No. 20955-2 "United Nations" , located in the City of Santa 
Cruz district Cajamarquilla Huachipa constitutional province of Lima . Using as 
data collection instrument validated by Mathematics Assessment Education 
Program Learning Outcomes of Callao , consisting of 14 separate items in all 
three dimensions to evaluate. 
 Data analysis showed that students in the 2nd grade came to develop 
math skills dimension excelling in math and number relationships in the other 
dimensions but in a lower percentage, we can see that a good group of 
students is in an adequate level as to their performance. 
Keywords: math skills , number relationships and operations , geometry and 









 La educación es en nuestros días es uno de los temas más complejos y 
dentro de esta la evaluación un aspecto controversial entre los alumnos, 
profesores y padres de familia quienes siempre creen que sus hijos no han sido 
bien evaluados. 
 En tal sentido el objetivo de esta investigación de diseño descriptivo  
Sustantiva es evaluar las competencias matemáticas en el área de Lógico 
Matemático en una muestra de  95 estudiantes  del 2º grado del nivel primario. 
 La presente investigación consta de 4 capítulos. El primer capítulo, 
hacemos referencia a,  el  problema de investigación a través de la  formulación 
del problema, la justificación que presentamos para realizar este trabajo, 
también hacemos una descripción de los principales antecedente que nos 
sirvieron departida en nuestro trabajo de investigación así mismo señalamos 
las limitaciones que se nos presentaron para la realización de esta 
investigación. 
 El segundo capítulo contiene el marco teórico es decir  la revisión de las 
teorías, antecedentes teóricos, definición de términos básicos relacionada con 
nuestro tema principalmente las competencias matemáticas.  
 El tercer capítulo  marco metodológico  contiene la metodología  donde se 
propone los objetivos, las hipótesis, variables, tipo de investigación, población y 
muestra del estudio. 
 En el cuarto capítulo, se presentan los instrumentos que se emplearon 
para esta investigación así como los resultados que se obtuvieron, asimismo 
sobre la validación de los instrumentos, el tratamiento estadístico de los 
resultados e interpretación de los resultados. 
 Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias  a las que se 
llegaron,  también las referencias  bibliográfícas consultadas y los anexos 
sustentatorios del trabajo realizado.  
